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《飄> (Wone with the Wind>) ，於1936年問世，是美國女作家瑪
格麗特﹒米切爾 (Margaret Mitchell) 的唯一著作。 1939年好萊塢把此
書拍攝成著名影片，瘋靡世界。中國在1940年首次發行了由傅東華



































































她離開陶樂進入城市回應冒險召喚( call to adventure )。當思嘉在物質
金錢上得到滿足，陶樂又可以復興的同時，她的失落感亦日大。媚
蘭是她第三個智慧老人，她去世前告訴恩嘉“要珍惜身邊值得愛的







































































































































































































































































































































































































































【 11 瑪格麗特﹒米切爾 (Margaret Mitchell) 著，傳東華譯飄) ({Gone 



















究卜 1979年第3期，頁36 - 38) 又如楊怡認為﹒ “作者是站在南方奴
隸主的立場上，把具有極偉大的、世界歷史性的，進步的革命意義的南
北戰爭，說成是一場災難，這無疑是對歷史的極大歪曲。"見(關於小
說{飄>) ({青年一代) , 1980年第 l期，頁57 - 64) 有的也有批評中
的肯定，如張榮富 “作品著重描寫了南部同盟軍走向失敗的整個過




{飄〉研究述評) ({寧波大學學報} 1995年 l 月，頁72-77) 。再去日白夜
認為“思嘉精神......新興的資本主義的精神，金錢經濟的精神....是金
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